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Xarxa de Ciutats contra
la Impunitat Franquista
Barcelona, ciutat de pau
Barcelona és una ciutat de pau. 
Una ciutat solidària i d’acollida, 
que té memòria i que assumeix 
com una responsabilitat les 
injustícies del passat. Per 
aquest motiu, i en sintonia amb 
els principis de veritat, justícia i 
reparació, desplega tot un 
seguit d’accions en matèria de 
lluita contra la impunitat i de 
memòria històrica. 
«JO VULL LA PAU, 
PERÒ NO VULL L’OBLIT»
Màrius Torres, 1910-1942
 QUERELLA ITALIANA I QUERELLA ARGENTINA
Donem suport a dues querelles impulsades per la societat 
civil: una, en el jutjat número 1 de Buenos Aires (Argentina), 
contra els crims del franquisme comesos a la ciutat; l’altra, 
presentada per l’Associació AltraItalia, contra els bombarde-
jos aeris perpetrats a Barcelona entre els anys 1937 i 1939.
 COOPERACIÓ AMB CIUTATS BOMBARDEJADES
Ens uneix un passat comú amb altres ciutats que van ser 
arrasades des del cel. El dia 24 de març de 2017 es va sege-
llar el conveni d’amistat i cooperació amb el municipi basc 
de Durango. Properament Xàtiva, Gernika, Elgeta, Elorrio i 
Otxandio se sumaran a la iniciativa.
 LITIGI ESTRATÈGIC: CAS PUIG ANTICH
Barcelona ha anunciat una querella contra Carlos Rey, l’ad-
vocat que va signar la pena de mort de Salvador Puig Antich, 
i treballa en altres accions penals relacionades amb el tardo-
franquisme. Aquestes causes s’emmarquen en el compromís 
adquirit pel Ple municipal quan Barcelona va aprovar una 
moció contra els crims del franquisme a instàncies de setze 
entitats memorialistes i de drets humans.
 REVISIÓ CRÍTICA DE L’HERÈNCIA FRANQUISTA
L’espai públic, el nomenclàtor o les medalles d’honor seguien 
evocant la dictadura. Per això, el Govern municipal ha impul-
sat la retirada de 570 plaques del Ministerio de la Vivienda, de 
la medalla de la ciutat a Martín Villa i del nom de Joan Antoni 
Samaranch de l’estàtua a l’olimpisme.
 RECUPERACIÓ MEMORIAL DE LA PRESÓ MODEL
Posar llum als espais opacs. Amb aquesta idea, l’antiga presó 
Model esdevindrà un espai memorial i un centre d’interpre-
tació de la repressió on es programaran exposicions, cursos, 
conferències i activitats culturals.
 IMPULS A LA MEMÒRIA REPUBLICANA
Hem establert la celebració de la Primavera Republicana, a 
l’abril, com a reivindicació anual de la vigència de valors com 
la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Hem batejat la plaça de 
Nou Barris on es conserva el monument a Pi i Margall com 
plaça de la República i hem recuperat el nom popular de la 
plaça del Cinc d’Oros al nomenclàtor.
BARCELONA AMB LA VERITAT,  
LA JUSTÍCIA I LA REPARACIÓ
Actuacions contra la 
impunitat i per la memòria
QUÈ ÉS 
la Xarxa de Ciutats contra 
la Impunitat Franquista?
La Xarxa de Ciutats contra la Impunitat Fran-
quista, també anomenada Xarxa de Ciutats 
per la Justícia i la Memòria, és una iniciativa 
municipalista que pretén fer caure els murs 
d’impunitat dels crims de la dictadura. Aquesta 
xarxa es va constituir a Pamplona l’octubre de 
2016 gràcies a l’impuls de les entitats memoria-
listes, agrupades al voltant de la Coordinadora 
Estatal de la Querella Argentina (CEAQUA).
 Quin n’és l’objectiu?
Afavorir l’accés a la justícia de les víctimes dels 
crims contra la humanitat comesos per la dic-
tadura franquista en els diferents municipis.
 Qui en pot formar part?
La xarxa la formen els ajuntaments que han 
aprovat la moció per a la presentació de que-
relles contra els crims del franquisme, junta-
ment amb les entitats socials que les estan 
promovent.
 Quines ciutats en formen part?
Pamplona, la Corunya, Cadis, Saragossa, Ri-
vas, Vitòria, Barcelona, Tarragona, València i 
Madrid 
